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ABSTRAKSI 
ANALISIS PERFORMA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SUBSIDI 
DAN NON-SUBSIDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR 
CABANG SURAKARTA 
TOMMY VIRGIAWAN 
F 3613069 
KPR merupakan salah satu produk kredit perumahan yang disediakan oleh 
bank dalam menjalankan  kegiatan usahanya. Bank Tabungan Negara adalah bank 
yang fokus pada kredit perumahan, kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank 
BTN dibagi menjadi 2 yaitu KPR subsidi dan KPR non-subsidi. Tujuan penelitian 
ini yaitu: 1) mengetahui mekanisme KPR subsidi dan KPR non-subsidi pada bank 
BTN kantor cabang Surakarta, 2) mengetahui realisasi KPR subsidi dan KPR non-
subsidi pada bank BTN kantor cabang Surakarta, dan 3) mengetahui performa 
antara KPR subsidi dan KPR non-subsidi pada bank BTN kantor cabang 
Surakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Penelitian dilakukan pada Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. kantor cabang 
Surakarta. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. 
Teknik pengumpulan data primer adalah dengan cara wawancara, observasi, 
praktik langsung kelapangan dengan cara magang selama ± sebulan, teknik 
pengumpulan data skunder yaitu dengan studi kepustakaan dan data yang 
diperoleh dari bank. KPR pada bank BTN cabang Surakarta memiliki porsi 
terbesar dari semua jenis kredit yang dikeluarkannya. Pada KPR subsidi memiliki 
porsi lebih sedikit, dan KPR non-subsidi memiliki porsi yang lebih besar. Dalam 
realisasinya KPR subsidi selalu melampaui dari targetnya sedangkan KPR non-
subsidi belum bisa melampaui targetnya. Dalam performanya KPR subsidi lebih 
baik, dilihat dari realisasinya yang melampaui dari target. Mekanisme pada KPR 
subsidi dan non-subsidi tidak jauh beda, yaitu mengajukan permohonan, verifikasi 
data, wawancara, analisa dan on the spot, persetujuan kredit, akad kredit dan 
realisasi. 
Kata kunci: PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor 
cabang Surakarta, performa KPR subsidi dan KPR non-subsidi, mekanisme 
KPR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
AN ANALYSIS ON THE PERFORMANCE OF SUBSIDY AND NON-
SUBSIDY HOUSE OWNERSHIP LOAN IN SURAKARTA BRANCH 
OFFICE OF BANK TABUNGAN NEGARA 
TOMMY VIRGIAWAN 
F 3613069 
KPR (House Ownership Loan) is one of housing loan products provided 
by the bank in running its business activity. Bank Tabungan Negara is the bank 
focusing on housing loan. The house ownership loan (KPR) in BTN was divided 
into two: subsidy and non-subsidy. The objectives of research were: 1) to find out 
the mechanism of subsidy and non-subsidy KPR in Surakarta Branch Office of 
BTN, 2) to find out the realization of subsidy and non-subsidy KPR in Surakarta 
Branch Office of BTN, and 3) to find out the performance of subsidy and non-
subsidy KPR in Surakarta Branch Office of BTN. This study employed primary 
and secondary data. Techniques of collecting primary data used were interview, 
observation, field practice by means of apprenticeship for about a month, while 
techniques of collecting secondary data used were library study and the data 
obtained from the bank. KPR in Surakarta branch of BTN had the largest portion 
among other types of loan it issued. Subsidy KPR has smaller portion, and non-
subsidy KPR had larger portion. In its realization, subsidy KPR always surpassed 
its target, while non-subsidy KPR had not been able to surpass its target. The 
performance of subsidy KPR was better, viewed from its realization surpassing 
the target. The mechanism of subsidy KPR was not far different form that of non-
subsidy one, including application, data verification, interview, analysis and on 
the spot, loan agreement, loan contract, and realization. 
Keywords: Surakarta Branch Office of PT. Bank Tabungan Negara 
(persero) Tbk., performance of subsidy and non-subsidy KPR, mechanism of 
KPR.  
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